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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le  projet  d’extension d’une  carrière  située  au  nord-ouest  de  la  commune d’Essia  a
occasionné une évaluation archéologique.
2 Sur l’ensemble de la superficie, le calcaire est sous-jacent. Il se rencontre sous la terre
végétale, dont l’épaisseur varie entre 5 et 20 cm. Aucune structure exceptés quelques







Année de l'opération : 1997
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